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Cette étude,qui fait partie d'une  série de  travaux relatifs à  l'établisse-
ment  de modèles  d'entreprises agricoles du  type polyculture-élevage (l),a été 
réalisée dans le cadre du  proeramme  d'études de la Direction Générale  de  1 11\gri-
culture par le Laboratoire d 1bconomie  Rurale  de  Grignon  (Institut National  de la 
Recherche  Agronomique),  sous la direction  de~-· Pierre  COI{DOI~ITER,  Directeur 
adjoint de  recherches  (INRA),  avec les collaborations de  :.;·.],·~.  AT'rONATY  J .1 ~.  l:.~aître 
de  recherches  (INRA),  GH.AIIDCLAUDE  L.  Ingénieur  (SE:::I-INRA)  et  GUINBT  A.  Ingénieur -
Docteur  en  Géographie  (IlffiA). 
Le  présent  volume  contient les données  technico-économiques de base pour 
la plaine de  ~/énétie-~;'rioul.  Ces  données  ont  été  collectôes par le Professeur 
li
1
•  L1~CIII  de  L 1  : sti  tuto  cii  Ricercl1c  ~:conomico-;~grarie - Uni  verEi  t~\ decli  Studi 
Aux  travaux ont participé également  les divisions "Bilans,  =:::tudes,  Infor-
mations  statistiques",  "Analyse de  la situations des  exploitations agricoles" 
et "Structures de production et  environnement  agricoles". 
x 
x 
Cette étude  ne  reflète pas nécessairement  les opinions de la Commission 
des  Communautés  E-tlropéennes  è.ans  ce domaine  et  n~anticipe nullement  sur 1 'atti-
tude  future  de la Commission  en cette matière. 
(l) J:.",odèles  d'analyse d'entreprises de polyculture- élevage bovin-
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A.  Temps  de  travail et de  traction des principales opérations  13 
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B.  Jours disponibles et calendrier des  travaux  27 
c.  Caractéristiques et coûts d'utilisation des principaux 
matériels  31 
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Ce  document  réunit les données de base nécessaires à  1'  établiss•et 
d'un modèle oonou.  pour l'analyse de la rentabilité d'entreprises agricoles. 
Ce  modèle  (1) s'applique,à des  entreprises situées dans la plaine de  Vénétie-Frioul 
et ~t  lee  caractéristi~ee des  classes 13 et 31  (2).  Le  modèle doit  an 
effet servir de cadre de représentation pour des  entreprises de la C~té 
appartenant aux deux classes précitées et dont les dimensions pourraient Mre 
fixées  ind.iff'érelllaent  à  1'  intérieur d'une plage de surface comprise .,:tre 
30 et 120 hae  Ce  choix est dicté pa.r le aouci de disposer d'un instrument 
d'~e  applicable à  des entreprises plus :tréqueument  rencontréea  dana la 
CoiiiiiNJl&uté  (  poJ.7culture - élevage) et qui atteignent un seuil de surface 
sutfiaant pour aatiafaire, dans les prochaines azméea,  certains objectifs 
économiques  et sooiaux de politique agricole  1  rentabilité dea activités, 
recherche d'un revenu Jlinim:all  par travailleur, amélioration des 6onditiona 
de travail •••• Le  but de l'étude est de déterminer précisément  : 
- à  quelles oond1 ti  ons relatives aux structures de 11 entreprise 
ou au:z:  prix des produits et des facteurs,  ces objeotits de politique agrico-
le pourraient Mre atteints, et  o 
- clans  quelle aesure,  certaines interventions pourraient dana 
11 avenir contribuer à  aaéliorer les ai  tuations existante& oonformâaent  à 
ces objectifs. 
(1)  Il s'agit d'un modèle linéaire qui fait 11bojet d'une présentation 
dans un doCWilent  s~é  { Série "  Informations internes sur l'Agriculture " 
n°  97) 
(2)  Nomenclatu.e du réseau d'information comptable agricole de la Communauté 
Economique Européenne - J.o. 121/1966 - P•  23 II  ..  NATURE  DE  L'  mFORMATION  RASSEMBLEE  DANS  CE  OOCti{E}fT 
L'information  technico-éoonomiqus rassemblée dans  ce recueil 
concerne donc  d.es  ao-civités  qt!!  son-:  à  la fois  spéci!'iques des  systèmes 
retenus et  effecrtl.vemen"t  pra:tiquéea  dans la :région  ;  elle es1i  éta.blie 
peur une  ~amme de  tecnn~ques applicables  à  des  a~elierd de production 
végétale et aniJilale  re.ncon-crées  d.a.ns  des  entreprises d•une surra.oe  com-
prise entre 30  et 120 ha.  Elle es-c  issue d • enqtll!tes  effec"tuées  et d'in-
formations  oamplêmentaires  reaueil~ies auprès des  organismes  de vulgari-
sation technique  et  écono~que de  ces régions.  Seules sont retenues les 
techniques de  proauo~ion avanoées  et  d'applioa~ian courante parmi les 
exploitants ayant de bonnes aptitudes professionnelles.  Les  contingen-
ces du milieu na-rural  (  climat, sol) et les  oondi  tions  économiques  et 
humaines  p~pres à  la rég1on donnent  ce~ainS caractères  p~iouliers 
à  cette informa"tion et  ont nécessairement ~e  tnoidenoe sur la formali-
sation des  équa-tions du modèle.  Toutefois,  on  peut penser que ces parti-
cularités ne  son~ pas 1elles que le modèle ne puisse 8tre utilisé ultérieu-
rement  au prix de  eel"taines a.da.piiations,  dans  les oas d•entreprises orien-
tées veN des  aotiv:ttés  seu1blables et si"liuées  dans d'autres régions  de la 
Communauté.  !1 importe seulement  que soient oonnues  aveo la mtlme  précision 
les données  tec~co-éoonow~ques relatives aux activités p~tiquées dans 
ces di:f:rérenlies  régions.  Pour les ·besoins de la modél1-.ation une présen-
tatiort de  ce~te informa~ion comparable  à  celle du présent document  sera 
alora nécessaire.  On  s'  ef:forcera aur ces ·baserJ  de délimiter 1 1 aire géo-
gr-aphique  de validité du 111odèlew • 
!!!  -P~EN1'A'!"!ON 00~  A  L'  !N"FüRIUT!ON 
La  nature de  l'informa~ion nécessaire à  l•elaboration du modèle 
concerne essentiellenent les activités réalisables mesurées  dans leurs  ,; 
effets techniques  et  économiques.  Cette  inf"orma~ion recouvre la connais-
eance des  données  faa~eur - produit des  dift~érents actes de la production. 
Elle dépend dans une large me~e  des  conditions bioclimatiques de la 
région et du degré d'application des  techniques progressives de production. 
On  présente suocessivament  : -9-
A - Ce  qui  se rapporte  à  la technologie appliquée pour la réalisation des 
différents travaux agricoles de  la production végétale  :  nature des  travaux, 
durée d'exécution,  période de  déroulement.  Pratiquement  on  rassemble une 
information sur les temps  élémentaires nécessaires  à  la réalisation des  t~ches 
et pour l'exécution des  principaux chantiers  on  complète cette information par 
des  données  relatives aux  jours disponibles et au calm1drier des travaux et 
par la présentation des  caractéristiques et des  charges d'utilisation des 
différents matériels.  (  - DONNEES  SUR  LE  TRAVAIL  ET  LES  PRINCIPAUX  MATERIELS 
DE  LA  PRODUCTION  VEGETALE). 
a)  - Temps  de travail et  de traction des  principales  opérations  cul-
turales  :  on  indique le nombre  d'hectares travaillés par  journée de 
10  heures  et les besoins  en main  d'oeuvre  et  en traction à  l'hectare 
ces  deux informations devant  se recouper et se compléter. 
b)  - Jours disponibles  et calendrier des travaux  :  on  estime le 
nombre  de  jours disponibles  en  se référant  à  des caractéristiques climatiques 
correspondant  à  une moyenne  d'observations faites  sur une période décénale. 
Le  calendrier cultural  est établi en étroite collaboration avec les agronomes 
et les praticiens.  Il donne  pour les différentes productions  retenues une 
description des  travaux selon la nature des  opérations culturales et indique 
les dates  de  début  et de  fin d'exécution possible de  ces  opérations sans 
que  soient affectés le déroulement  normal  des  travaux ni le résultat final 
des  productions. 
c)  - Caractéristiques et coat d'utilisation des  principaux matériels  : 
pour les matériels de  grande valeur  (  tracteurs et matériels spécifiques des 
cultures)  on  établit un tableau donnant  les caractéristiques essentielles 
de  la machine  (  type,  puissance,  capacité)  et les données  sur les charges 
d'utilisation (  charges fixes  annuelles pour tous les matériels  charges 
variables  à  l'heure pour les tracteurs seulement).  Le  choix de la durée 
d'amortissement  est fait  pour la traction dans  l'hypothèse d'une utilisation 
ar.u1uelle  proche du  seuil d'amortissement variable  (  l'utilisation) n'entratne 
pas  de réparation anormales  un  emploi prolongé  comporteràit  des risques 
d'obsolescence)  et  pour les autres matériels essentiellement  en  considération de 
l'obsolescence  ;  dans  tous les cas  on  considère que les matériels n'ont  pas 
de valeur résiduelle au terme de  leur utilisation. - 10-
B - Ce  qui  concerne  spécifiquement  les productions végétales et 
animales  dans  leurs exigences  en travail,  en traction et en facteurs  variables 
cela donne  lieu à  l'établissement des  fiches  technico-économiques  par activité 
(  - FICHES  TECHNICO-ECONœiQUE3  DES  ACTIVITES  NON  FOURRAGERES. 
TECHNICO-ECONœiQUE3  DES  ACTIVI'ŒS  FOURRAGERES  El' ANIMALES) • 
Pour  chaque  production végétale,  la fiche  technico-économique 
comprend  deux volets  : 
a)  un tableau dans  lequel sont  indiquées  les différentes 
opérations  culturales dans  leur déroulement;  pour  chaque  période 
- FICHES 
on précise  à  la fois  le moment  favorable  (sans altération des  résultats) 
et  le moment  possible  (avec le risque d'un retard d'exécution préjudiciable 
aux résultats ou  au déroulement  des  autres travaux). 
b)  un tableau dans  lequel sont  inscrites les  consommations 
de  facteurs  variables  à  l'hectare de  production  (semences,  engrais,  produits 
de  traitement,  entreprise de  travaux  •••  )  et  les  charges  afférentes;  dans  ce 
même  tableau on  indique  le  rendement  et le prix de  vente  (pour les productions 
commercialisées)  des  produits récoltés. Dans  le  cas  de  certains  fourrages 
(exemple  r~  grass)  on  est  amené  à  présenter dans  un tableau séparé  les différents 
modes  possibles d'exploitation fourragère  afin de  ne  pas multiplier inutilement 
le nombre  de  fiches  technico-économiques  pour  chacun des  types  de  production. 
Ces  renseignements  sont  complétés  pour les productions  animales 
par l'indication de  schémas  explicatifs des  relations internes de la production 
(mouvements  des  animaux),  des  caractéristiques techniques  de  l'élevage  (niveaux 
production,  dates et périodicité des  vêlages,  modalités  de  renouvellement  et 
de  reproduction,  mortalités aux différents âges •••  ),  des  charges  opérationnelles, 
des  tableaux de  rationnement  des différentes catégories d'animaux au cours 
différentes périodes de  l'année et des  données  sur les caractéristiques et 
les  coût  des  principales installations d'élevage. 
des - Il-
ANALYSE  DE  LA  RENTABILITE  DES  UNITES  DE  PRODUCTION  - DONNEES  TECHNICü-
ECONOMIQUES  DE  BASE  (plaine de Vénétie-Frioul) 
Le  présent  document  réunit les données  technico-économiques de 
base nécessaires pour analyser la rentabilité d'une unité  de  production 
définie  en fonction de  caractéristiques particulières. 
Il s'agit de  données calculées qui  se réfèrent  à  des exploitations 
de  polyculture hypothétiques situées dans la plaine de Vénétie-Frioul 
avec une  production brute commercialisable constituée pour les 2/3 par 
les cultures herbacées(et vignobles)et pour 1/3 par le secteur de 
l'élevage.  On  pose  comme  hypothèse  que  les exploitations sont mises 
en valeur avec  des techniques de  culture entièrement  (ou presque)  méca-
nisées et les coefficients sont évalués en  fonction du  niveau technique 
le plus répandu  dans les entreprises de  pointe de  la catégorie de  grandeur 
comprise  entre  30  et 120 ha.  Cette étude est par conséquent  représenta-
tive des exploitations de  taille moyenne  ou  de  grande taille gérées par 
des exploitants  informés,  encore que  l'on ait exclu les techniques de 
production en cours d'expérimentation et qui ne  sont pas encore répan-
dues  dans cette  zone. 
F.  LECHI. - 13-
I.A.- TEMPS  DE  TRAVAIL  ET  DE  TRACTION  DES  PRINCIPALES 
OPERATIONS  DE  CULTURE - 14-
TEl\':PS  DE  TRAVAIL  ET  DE  TRACTION 
Opérations  Ha/g 
h/Ha 
40/50  cv  60/70  cv  MO 
:b,acons  culturales préparatoires 
a)  Terrains  ar~ileux 
Labour  avant le ler novembre  : 
- profondeur moins  de  30  cm  1.50  6.66  6.66 
- profondeur moins  de  30  cm  2.30  4.34  4.34 
- profondeur 30-45  cm  o.8o  12.50  12.50 
- profondeur 30-45  cm  1.10  9.09  9.09 
- profondeur plus de 45  cm  0.70  14.28  14.28 
Labour après le ler novembre  : 
(période d'hiver) 
- profondeur moins  de  30  cm  1.20  8.33  8.33 
- profondeur moins  de  30  cm  2.10  4.76  4.76 
- profondeur 30-45  cm  0.95  10.52  10.52 
- profondeur plus de  45  cm  0.70  14.28  14.28 
Labour de  printemps  : 
(défrichage des luzernes  ou  des prés) 
- profondeur  30-45  cm  1.20  8.33  8.33 
- profondeur plus de  45  cm  0.70  14.28  14.28 
Déchaumage  à  la fraise pour les  semis 
de  maïs  en culture dérobée  : 
- profondeur 15  cm. 
fraise  1,95 m.  2.00  5.00  5.00 
fraise  2,45  m.  3.90  2.56  2.56 
hersage lourd 4  m.  7.50  1.33  1.33 
hersage  lourd 6 m.  9.00  1.11  1.11 
rouleau émotteur 3,50 m.  9.00  1.11  1.11 
rouleau émotteur 5,90 m.  13.00  0.76  0.76 - 15-
TEMPS  DE  TRAVAIL  ET  DE  TRACTION 
Opérations 
Faxons culturales EréEaratoires 
b)  Terrains  mo~ennement lourd 
Labour  avant le 1er novembre  : 
- profondeur moins  de  30  cm. 
- profondeur moins  de  30  cm. 
- profondeur 30-45 cm. 
- profondeur  30-45  cm. 
- profondeur plus de  45  cm. 
- profondeur plus de  45  cm. 
Labour  après le ler novembre  : 
- profondeur moins  de  30  cm.  (1) 
- profondeur moins  de  30  cm.  (1) 
- profondeur  30-45 cm.  (2) 
- profondeur 30-45 cm.  (3) 
- profondeur plus de 45  cm~4) 
-profondeur plus de 45 cm.(5) 
Labour de printemps  :  (6) 
- profondeur  30-45  cm. 
- profondeur plus de 45  cm. 
- hersage lourd 4  m. 
- hersage lourd 6  m. 
- rouleau émotteur 
- rouleau émotteur 
(1)  Vie:,rnes 
(2)  Froment 
'(3)  :.~aïs  300/400 
3,50 m. 
5,90 m. 
(4)  I:aïs 500/600/700 
(5)  Pommes  de  terre/luzerne/betteraves 
(6)  retournement  luzerne et prés. 
Ha/g 
40/50 cv 
1.60  6.25 
2.50 
1.00  10.00 
1.30 
0.60  16.66 
1.oo 
1.40  7.14 
2.40 
0.70  14.28 
1.10 




9.50  1.05 
13.00 
11.00  0.90 
16.00 
h/ha 
60/70 cv  r,w 
6.25 
4.00  4.00 
10.00 
7.69  7.69 
16o66 
10.00  10.00 
7.14 
4.16  4.16 
14.28 
9.09  9.09 
16.66 
11.11  11.11 
6.66  6.66 
9.09  9.09 
1.05 
0.76  0.76 
0.90 
0.62  0.62 - 16-




40/50  cv  60/70  cv  HO 
Faxons  culturales EréEaratoires 
c)  Terres  sablonneuses 
Labour  avant le ler novembre  : 
- profondeur moins  de  30  cm.  16.00  0.62  0.62 
- profondeur moins  de  30  cm.  19.00  0.52  0.52 
- profondeur 30-45  cm.  10.00  1.oo  1.00 
- profondeur  30-45  cm.  15.00  6.66  6.66 
- profondeur plus de  45  cm.  1.00  10.00  10.00 
- profondeur plus de  45  cm.  1.40  7.14  7.14 
Labour  a Er  ès le ler novembre  : 
(voir ci-dessus) 
Labour de  ErintemEs  : 
- profondeur 30-45  cm.  1.00  10.00  10.00 
- profondeur  30-45  cm.  1.40  7.14  7.14 
- profoncieur plus de  45  cm.  0.70  14.28  14.28 
- profondeur plus de  45  cm.  1.00  10.00  10.00 
- hersage  lourd 4  m.  12.00  0.83  0.83 
- hersage  lourd 6 m.  15.00  0.66  0.66 
- rouleau émotteur  : 
n'est pas utilisé. - 17-




40/50 cv  60/70 cv  EO 
Autres  façons  culturales EréEaratoires 
(communes  à  tous les terrains) 
- hersage léger  10.00  1.00  1.00 
- hersage  léger  15.00  0.66  0.66 
- rouleau  5  m.  12.00  o.83  0.83 
- rouleau  8  m.  19.00  0.52  0.52 
- cultivateur à  dents flexibles 2,50 m.  6.30  1.58  1.58 
- cultivateur à  dents flexibles 3,60 m.  12.50  o.8o  o.8o 
Fertilisation minérale 
- engrais de  fond  avant  le labour  : 
- épandeur centrifuge porté  9  rn.  12.00  o.83  o.83 
- épandeur centrifuge porté 12  m.  17.00  0.58  0.5~ 
- épandeur centrifuge traîné  7  m.  9.00  1.11  1.11 
- engrais de  couverture  : 
- épandeur centrifuge porté  9  m.  10.00  1.00  1.00 
- épandeur centrifuge porté  12  m.  14.50  0.68  0.68 
- épandeur centrifuge traîné  7  m.  6.00  1.66  1.66 
- engrais  organiques  : 
chargement  mécanique  et épandage par 
épandeurs de  fumier  (1)  10.00  1.00(2)  2.00(3)  3.00 
(1)  Ensemble  composé  d'un chargeur de  fumier actionné par un tracteur de  20-30CV  et de 
remorques  traînées par des tracteurs de  60CV  débit  300-350 qjha. 
(2)  Temps  de  travail du  tracteur utilisé pour actionner le chareeur de  fumier. 
(3)  Temps  de  travail total des  tracteurs utilisés pour le train des  épandeurs de  fumier. - 18-
TEl\:.PS  DE  TRAVAIL  :B..'T  DE  TRACTION 
Opérations  Ha/g 
h/ha 
40/50CV  60/70  cv  MO 
~ 
Blé 
-avec  semoir porté  8.50  1.17  1.17 
-avec  semoir traîné  (2  ouvriers)  5.50  1~81  3.62 
Ilaîs 
-avec  semoir porté  de  précision  7.00  1.42  1.42 
Betteraves 
-avec  semoir porté  de  précision  7.50  1.33  1.33 
Luzernes 
-avec  semoir porté  8.50  1.17  1.17 
-avec  semoir traîné  (2  ouvriers)  5.50  1.81  3.62 
Poil1.rnes  de  terre 4  rangées  : 
plants tubercules non  germés  5.00  2.00  2.00 
Porrunes  de  terre 3  rangées  : 
plants tubercules non  germés  3.00  3.33  3.33 
Ail  4  rangées 
l'  personnes  o.6o  16.66  99·96  0 
Pois 
- avec  semoir porté  8.00  1.25  1.25 
Haricots 
-avec semoir traîné  5.00  2.00  4.00 
(2  ouvriers) - 19-
r~~PS DE  TRAVAIL  (VIG}P~) 
Elagage  et taille h/ha.  250-300  (soit 275)  ;ggjha.  28  frs/ha 
Elagage  en  juin h/ha.  100-150  (soit 125)  ;gg/ha  13  frs/ha 
Hersage  5h/ha.  x  5  ha 40  CV 
Traitements liquides  :  6  à  9.  Dans  les 2-3 premières 1/ha. 400, 
dans les autres 1/ha.  600.  l~n moyenne  l,  5 h/ha.  avec barre fixe  m.  7, 5. 
Les  traitements avec  "atomizzatore"  sont de h/ha.  0,5.  A tous les temps 
des  traitements sont  à  ajouter 20  minutes pour la préparation des liquides. 
:ill.&Tais  :  une  opération,  au printemps. - 20-
Ha/g 
h/ha 
40  cv  60  cv  .l:do 
1?1i 
- après moissonneuse-batteuse 
o..  4,20  (lOO  cv)  1,50  1,50  1,50 
- après m.  - b.m.  3,60  1,oo  1 700  1,00 
~ 
- après moissonnGuse  lOO  cv  3,00  J,OO  3,00 
70  CV  2,50  2,50  2,50 
- après moissonneuse  lOO  cv  4,00  4,CO  4,00 
70  cv  3,50  3,50  3,50 
l'~uï  s  fourraf~er 
- 500-600-700  8,00  G,oo  e.,oo 
- 300-400  6,50  6,)0  6,50 - 21-
SAU  20  40  60  80  120  180 
Frais généraux 
en lires/ha  30.000  27.000  25.000  24.000  22.000  20.000 
li
1ermage  26  250  lires/ 
ha 
Temps  de  travaux 
différable en heure/  25  18  16  13  11  9 
ha - 22-







Blé  ~désinfectants l/400ha.! m.7,50 






Pommes  de 
terre 
1  i/i~ha.~ m.7,50 
:  1/600ha.1  m.  10 
Traitement avec  atomiseur 15 mètres  de 
rayon  : 
-cultures herbacées 
- cultures arborées 
Rouage  mécani~e et  fumure  simultanée 
localisée  (2  ~rsonnes) 
Eaîs 
Betteraves 1er houage 
Betteraves 2ème  houage 
Pommes  de  terre 
Pommes  de terre buttage 4  rangées 
Pommes  de  terre buttage  3  rangées 
Récolte de betteraves sucrières 
Chantiers réunis 1  rang  (2  personnes) 
Chantiers séparés 
Décolletage 4  rangs  à  50  cm. 
Râteau antérieur à  peigne actionné  par  ~ 
une prise de  force  et  } 
excavatrice arrière portée par soulève-! 
ment  hydraulique  à  3 points et avec  l 
andaineur des betteraves en  cordons de  ( 
7-8 rangs  avec  roue horizontale  ( 




















































Périodes de travail pour Vénétie  et travaux à  faire 
1  15  Nov.  - 1 :.:ars 
2  1  :,:.ars  - 20  :.~ars 
3  20 :.lars - 15 Avril 
4  15  Avril - 1  l:ai 
5  l  l.'_ai  - 20  :~ai 
6  20  ~~ai  - 15  Juin 
7  1  Juillet - 10 .'l_oût 
8  10  A.oû-G  - 20  Septembre 
9  20  Septembre - 15  Octobre 
10  15 Octobre - 15  lJovembre 
fugr.  Nitr.  Blés 
Elagage Vigne 
Labour,  I:.!ng.  fond.  Luzerne 
Roulage,  Désherbage  Blés 
Pré  par. terre et  semis  Pomme  T, 
Il  Il  Il  Luzerne 
lüagage,  Palissage,  hersage vigne 
Fin désherbaee blés  (possible) 
Début  préparation terre maïs,  erain,  fourrage 
Prép.  et  semis betterave 
Palissage,  hersage vigne 
I
11in prép.  terre l:aïs  (erain,  fourr.) 
Hersage  et  ::2,'ng.  Fond.  Laïs  700  (grain,  fourr.) 
:Uésherbaee  l.~aïs  700  (grain,  fourr.) 
Prép.,  semis,  engrais  ~~aïs 5-600 après  Luzerne 
Semis  et  E:ng.  J?ond  :.Iaïs  5-600  (grain,  fourr.) 
Binage  et  ent:,rrais ni  trique Pommes  de  terre  ;  id. Betterave 
Trait.  vigne 
Récolte  Luzerne ler 
Désherbage  ~.;aïs  5-600  C-;rain,  fourr.) 
rrrai  ternent  pommes  de  terre 
2nde  13inage  et  ~illL;Tais  Hi trique Betteraves 
'1
1rai  tement,  hersage  vi2;-ne 
Récolte  Luzerne  2nde 
Hô col  te blés  ;  :~aïs fourrage  ( 5-600-700), 
Luzerne 
Pré par. , fug.  ii
1ond. ,  :·ne.  Hi tr. et 
~~;er.üs  : aïs dérobé  sur blé. 
r.2rai t. Pomr:ws  de  terre, betterave,  vigne 
(~,ill[,Tais  de  fond,  Labour  3lé  sur  Blé) 
Ré col te maïs  pe.teux  ( 5-6-700) 
Traitement  et récolte pommes  de  terre 
Hécolte  Betterave 
l1écolte  luzerne 
Récolte maïs grain 5-6-700 
Récolte maïs  fourr.  dérobé 
Récolte betterave,  vir,ne 
Récolte  luzerne 
Labour  et engrais  fond blé,  maïs  (tTain,  fourr.)  Betterave 
Houage  maïs  IngTais  ore;.  Betterave. 
Préparation,  semis blé- Labour,  engrais 7.  et  or0 •.  a1s 
(.~rain,  fourr.)  ;  Pol7lJYle  de  terre  ;  betterave.  ~Jngrais or[;'. 
Pommes  de  terre,  ~~aïs. - 24-
TEIIPS  DE  TRAVAIL  ET  DE  TRACTION 
Opérations 
Récolte des  fourrages 
Luzerne  (1) 
- fauchage  rotatif 
- fauchage  avec barre de 
coupeuse 1,80 rn 
Râtelage  en andaines 
- chargeur de  foin avec  courroie 
chargeuse  à  dents  (3  personnes) 
a)  autochargeur et autodéchargeur 
- avec  pick up  de  1,90 rn 
- avec  pick up  de  2,10 rn 
b)  ramasseuse-presse avec  dispositif 
de  ramassage  1,43  rn 
- 1ère coupe 
- autres coupes 
c)  ramasseuse-presse  comme  ci-dessus 
munie  d'un déviateur  de  balles 
pour  chargement  immédiat  (3 pers.) 
- 1ère coupe 
- autres coupes 
Chargeur de  balles de  foin,  attaché 




























(1)  Temps  enregistré  dans  des  champs  d'une longueur  de  200  m.  et d'une largeur de 
60  m. - 25-
TEr.TPS  DZ  TRAVAIL  ET  DE  TRACTION 
Opérations 
Récolte des céréales 
Blé  (1) 
I.Ioissonneuse-batteuse avec barre 
de  coupe  de 4,20  rn  (lOO  cv) 
1'-~oissonneuse-batteuse avec  barre 
de  coupe  de  3,60  rn  (70  cv) 
t.lars 
:.:oissonneuse-batteuse avec  tête 
dépouilleuse  : 
- à  4 rangs  (lOO  cv) 
- à  3 rangs  (70 cv) 
I.:oissonneuse-batteuse  égreneuse  et 
broyeuse  de paille  : 
- à  4  rangs 
- à  3  rangs 
Récolte  de  pommes  de  terre 
Chantiers réunis  à  2  rangs  (3  pers.) 
(1  conducteur de  tracteur et 2  ouvriers 
pour desservir la machine) 
Récolte  de  l'ail 
1)  avec  extirpateur largeur 3  m.  et 
15  femmes  au travail  (temps néces-
saire pour disposer l'ail sur le 
terrain) 











40  cv 
(1)  blé  à  coupe  basse et production moyenne  de  40 quintaux/ha. 
h/Ha 















TE:,:PS  DE  TRAVAIL  ET  DE  TRACTION 
Opérations 
Récolte  du  maïs  fourrage 
cat.  700-600-500  (1) 
I.:aïs  fourrage 
cat.  300-400  (2) 
Coupe  avec barre de  coupe  1,80 rn  (1) 
Récolte  avec  autochargeur muni  de 
c~uteaux incorporés  : 
-avec pick up  de  1,90 rn  (1) 
(2) 
- avec pick up  de  2,10 rn  (1) 
(2) 
;.raïs  à  maturation pâteuse 
cat.  700-600-500 
(2) 
- avec  ceuilleur-chargeur à  1  rang 
- avec  ceuilleur-chargeur à  2  rangs 
Récolte du  raisin 
1  personne récolte 4 quintaux par  jour 
Epandage  du  purin avec  remorque-citerne 
12  quintaux 
Epandeur de  fumier  à  trémie 

































I .B.- JOURS  DISPONIBLES  E."'T  CALENDRIER  DES  TRAVAUX - 28-
==================== 
Céréales  667/1000 
Por.1mes  de  terre  167/1000 
Betteraves sucrières  250/1000 
Luzerne  200/1000 
I.:aïs  1000/1000 - 29-
Jours disponibles,  convertis  en  journées de  10 heures  (année moyenne) 
Janvier  14 
Février  14 
I.Iars  20 
Avril  20 
I.Iai  20 
Juin  24 
Juillet  24 
Août  23 
Septembre  24 
Octobre  20 
Novembre  14 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I .c .- CARACTERISTIQUES  ET  COUTS  D'UTILISATION  DES  PRINCIPAUX  1-U\.TERIELS - 32-
f_ilR.l\.CTION 
I.~atériel  - Puissance  40/50 cv  60/70  cv  diesel 
Valeur  à  neuf  2.ooo.ooo  2.500.000 
HT  annuelles  1.000  1.200 
A)  Char~es fixes annuelles 
1)  amortissement  en 10  ans  200.000  250.000 
2)  assurance responsabilité  aux tiers  20.000  20.000 
3)  assurance vol  et incendie  15.000  15.000 
Total  235.000  285.000 
B)  Char~c;es variables  à  l'heure 
1)  carburant  : 
- consommation  (1)  6,2  9,5 
L  167,4  ~  256,5 
- coût  27  ~/kg  27  t/k.g 
2)  Lubrifiants  : 
- consommation  14  kg/lOOh  18  lr..g/lOOh 
L  70,0  ~ 90,0 
- coût  500 .1.,/kg  500  S../kg 
3)  ~~tretien - rénaration - 100,0  100,0 
,pncumutiqu.es 
il
1ota..l  337,4  446,5 
(1)  Consor:1r.J.ation  220  c;/HP  pour 2/3  environ de  la puissance. - 33-




Capacité  ~  récolte du  blé 
~  récolte du  maïs 
Valeur  à  neuf!moissonneuse-batteuse 
automotrice 
tête pour maïs 









B)  Charges variables à  l'heure 
Carburant  consommation 
Lubrifiants  consommation 
Entretien +  pneumatiques 
420 
lOO  CV 








kg  10 i..  270,0 
kg 25/100  h~  125,0 
.t..  1.800 
.f..  2.195 
(l)  Note  Pour la presse,  voir récolte des  fourrages 
370 
70  cv 
(130 ha 





kg  8 s...  216,0 
kc  25/lOOh ~ 125,0 
s..  1.600 - 34-
r~~ATERIELS SPECIFIQUES  DE  CULTURE  DE  POJ.'!I·~ES  DE  TERRE 
Na té riel  Planteuse  Planteuse  Arracheuse-chargeuse 
Puissance  4  rangs  3  rangs  2  rangs 
Capacité  75  ha  60  ha  30  ha 
Valeur  à  neuf  700.000  500.000  1.790.000 
Charges  fixes 
annuelles  : 
Amortissement 
- 10  ans  70.000  50.000 
- 6  ans  - - 298.335 
Réparations  55{  35.000  25.000  895.000 
Total  105.000  75.000  1.193.335 J.Iatériel 
Puissance 
Capacité 
Valeur à  neuf 
Charges  fixes 
annuelles  : 
Amortissement 
- lü ans 
- 6  ans 
Réparations  57~ 
Total 
- 35-
I1'lATERIELS  SPECIFIQUES  DE  RECOLTE  DE  BETTERAVES 
Décolleteuse 
4 rangs 


























Valeur  à  neuf 
Charges  fixes 
annuelles  : 
Amortissement 
- 6  ans 
Réparations  7% 
Total 
Arracheuse  et chantiers réunis 
1  rang 










































































































































































































































































































































































































































































































































RECOLTE  DU  FOURRAGE 
I~atériel  Autochargeur 1,90 rn  Autochargeur 2,10  rn 
Puissance  4 ha/j  5,30 ha/j 
Capacité 
Valeur  à  neuf  l.ooo.ooo  1.250.000 
Charges fixes annuelles: 
Amortissement 
- 8  ans  125.000  156.250 
Réparations  Si~  so.ooo  62.~00 
Total  175.000  218.750 
1 - 38-
Ift.ATERIELS  SPECIFIQUES  DE  RECOLTE  DE  L'ENSILAGE  DE  l.lAIS 
Matériel  Hacheuse-ensileuse  Hacheuse-ensileuse 
Puissance  1  rang  2  rangs 
Capacité  30  ha  60  ha 
Valeur  à  neuf  690.000  1.000.000 
Charges fixes annuelles .  . 
Amortissement - 6  ans  - 166.670 
- 8  ans  86.250 
Réparations  - yt  34.500  fO 
- 79~  70.000 





Valeur  à  neuf 
Charges  fixes annuelles  : 
Amortissement  - 10 ans 
8  ans 
Réparations  - 61(. 
- 5){ 
Total 
l:IATERIELS  DE  SORTIE  DU  Fm.:IER 












II - FICHES  TECHNICO-ECONOMIQUES  DES  CULTURES 
COI:IPLEl·~AIRES : 
Blé 
Maïs grain  (catégories  700  et 500-600) 






III A - FICHES  TECHNICO-ECONŒ·iiQUES  DES  CULTURES  FOURRAGERES 
Luzerne 
r.:aïs  à  maturation pâteuse  (catégories  700  et 500-600) 
(voir maïs grain) 
:;:.:ais  vert  (catégories  700  et 500-600) 
I.:aïs  vert  (catégorie 300 et 400)  (cul  ture  secondaire) - 40-
CALENDRIER  DES  TRAVAUX 
Culture  Blé 
Périodes  Nature  des  travaux 
Préparation des terres 
Favorable 1/10 - 15/10 
Possible  jusqu'au 30/10 
Favorable 10/10 - 30/10 
Possible  jusqu'au 10/11  (si le temps 
le permet) 
Favorable  du  25/12 au  25/2 l  Possible  du  20/12  au  5/3 
Favorable  du  20/2  au  10/3 
Favorable  du  10/3 au  25/3 l  Possible  du  25/3 au 10/4 
Favorable  du  1/7 au 10/7  l  Possible  jusqu'au 15/7 
)Engrais minéral  complet 
(Labour 
,Hersage 
's  .  l  em1.s 
)Fumure  localisée 
Roulage 
Zngrais nitrique en couverture 
Roulage  de  printemps 
Désherbage 
Récolte  avec moissonneuse-batteuse - 41-
FICHE  TECHNICO-ECONOHIQUE 
Culture  Blé 
Poste  Place  dans  l'assolement  quantité  par  prix unitaire coût  à  1 'ha 
ha  lires 
Semences  Après  le mais  ou 
la betterave  (1)  2.00 q  11.000  22.000 
Après  les pommes  de 
terre  (2)  1.90 q 
Il  20.900 
Après les légumes  (3)  1.80 q 
Il  19.800 
Après  le blé  (4)  1.80 q 
Il  19.800 
Après  le maïs/fourrage  ( 5)  2.00 q 
Il  22.000 
Engrais  N  (1)  Kg  115  148  17.020 
(2)  90 
Il  13.320 
(3)  60  "  8.880 
(4)  lOO 
Il  14.800 
(5)  115 
Il  17.020 
p  80  107  8.560 
K  40  64  2.560 
Désherbage  :.:écanique  (printanier) 
p.a.6~~  KG  p.a.  9  700  6.300 
Récolte  ~:oi  ssonneuse-ba  tteuse et 
presse chargeuse  (17.000)  (17.000) 
Production  40  6.300 - 42-
Périodes  Janvier  Février  Mars  Avril  Mai  Juin 
~  1 1 y  1  1 
1?  "lr 1 1  1 l
1
f 1 1  1 1
1
f 1 1  1 1
1
r  1 1  1  1 11 1  s 
Blé après mais  R  D 
ou  betteraves  ENG.  NIT.  1 
1 
1t  D 
Blé après_blé  ENG.  NIT.  . 
Mats  catégorie 700 
lJ  ~  p 
après mais  ~.  ENG.  F,. 
Mais  après blé ou 
j-'_ 
~.  ta.\JG.  F. 
luzerne ou  légumes  lJ  D  - Mais  catégorie  600 
~l'lu  • üH. U •  t.'NG •.  F' •  LA.tl • .t-' • 
500  après première  ..b  D  D 
coupe  de  luzerne 
.t"  -rr 
Pommes  de  terre  -:5  ENG.  NIT. 
Betteraves  ~  le n°l  Ho  n°  2  §  Tr. 
ENG.  U!tU.  LA.tl.  Tr 
Haricots  P.:çnç.  F. 
~  ··•NG  F'  ENG iNI 'r .rfll  E~wnij~~ •  ~·· 
H:Nr.  11'  T.AR  Tr.P.  H~.NIT. 
Pois 
-~~~~~IF.  R.  LAB. 
Ail 
RNr.. NT'r.  Ho  n°  1  ENG.11JT.  Ho  n°  2  ENG.NIT.  . 
Vigne  EL.  PA.He.  ENG.  F'.  Pa 
Tr.  He 
Luzerne ·1ère année 
ENG.  F.  LAB.  .  p 
ce  rl'r,...  F  .... ,~. '• 
'  '  ];'. 
Luzerne  2ème  et  l''. 
3ème  années 
Mais  catégorie 700  _P 
fourr~ge 
c  .  _..., 
•  J  ' 
Mâis  catégorie 600 
p  .  1t  i·;(J6,F •  500  fourrage  '  BNG.NIT. 
-L 
14ais  catégorie 400 
300  fourraFes  1nterca ai es - 43-
Juillet  Aoftt  Septembre  Octobre 
15  1  1 















ENG.  F.  LAB. 
Tr  REC,  LAB, 
REC,  ENG,  ORG.  LAB. 
ENG.  F.  LAB. 
REC.  ENG.  F.  LAB.  P.S. 
Tr.  He  REG.  E  2 
EiG.  F.  LAB. 
F, 
F. 
REC,  ENG,ORG,ENG,F,LAB. 
REC.  à[NQ  QRQ  ENG.F.LAB. 
He.ENG.F,S.ENG.IIT.  REC. 
1)  après le blé 
2)  après le maïs. Période  favorable 
Période possible 
ENG.  F.  = Engrais de  fond  ou  local 
ENG.  ORG.=  Engrais  organique 
ENG.  NIT.=  Engrais nitrique 
LAB.  = Labour 
Pr.  = Préparation du  terrain 
s.  Semis 
R.  =  Roulage 
Desh.  =  Désherbage 
Hec.  Ré col  te 
R.  Pat.  Récolte  au  stade pâteux 
Tr.  Traitements 
-44-
F.  Fauche- entretien- récolte 
He.  =  Hersage 
Bu.  Buttage 
Ho.  Rouage 
El  Elagage 
Pa  = Palissage. - 45-
CALENDRIER  DES  TRAVAU'A: 
Culture  maïs catégorie/700 
Périodes  Nature des  travaux 
Période  favorable  25/9 - 20/10 
Période possible 20/10 - 15/11 
Période  favorable  25/9 - 20/lo 
"  possible 20/10 - 15/11 
Il  favorable 1/4 - 15/4 
Il  possible 15/4 - 30/4 
Il  favorable 15/4 - 30/4 
Il  possible 30/4 - 10/5 
Il  favorable  20/4 - 5/5 
Il  favorable  10/5 - 20/5 
Il  favorable 25/9- 5/10 
Il  possible 20/9 - 15/10 
"  favorable 1/10 - 15/10 
Période  favorable  5/9 - 10/9 
Période possible 1/9 - 15/9 
~Engrais organique 
~-Sngrais minéral  avec  perphosphate 
~Désherbage 
~Hersage lourd 
~Semis et engrais localisés 
~avec semoir de  précision 
Désherbage  avant  apparition 
Désherbage après apparition 
~Récolte avec moissonneuse-batteuse 
Enfouissement  des  chaumes  à  la fraise 
Récolte au  stade pâteux 
avec  ensileuse - 46-
:b,ICHE  TECHNICO  - ECONOMIQUE 










Placement  dans  l'assolement 
avec  semoir de précision 
avec  fumier produit  dans 
l'exploitation 
perphosphate minéral  3 q.  N/ 
10-10-10 q.  3 
nitrate d'ammoniac  q.  0,5 P 
urée q.  1,50  K 
avec moissonneuse-batteuse 
en grains secs 







Kg.  120 
Kg.  90 
Kg.  30 























CALENDRIER  DES  TRAVAUX 
Culture  maïs catégorie 600-500. 
Périodes 
Favorable 1/5 - 15/5 
Favorable 1/5 - 15/5 
If  5/5 - 20/5 
If  20/5  - 10/6 
Favorable  5/9 - 10/9 
Possible  1/9 - 15/9 
Favorable ~9  - 5/10 
Possible 20/9 - 15/10 
Favorable 25/9 - 5/10 
Possible 20}9 - 15/10 
Nature  des  travaux 
Engrais minéral  et organique 
Labour 
Hersage  lourd 
Semis 
Désherbage  avant  apparition 
Désherbage après apparition 
Récolte  à  maturation pâteuse 
Récolte des  grains avec 
moissonneuse-batteuse 








Ré col  te 
Rendement 
-48-
FICHE  TECHNICO...ECONŒ,1JQUE 
Culture  maïs  catégorie 600 
500 





catégorie  5/600 pâteux 
quantité par 
ha 
q.  0,20 
q.  300  (q.  4C 
Kg.  lOO 
Kg.  90 
Kg.  30 
Kg.  7 
60 











(1)  N'a pas lieu après la fauche  printannière de la luzerne. 
coûts par 
ha  ~ 
12.400 






-Culture  betteraves 
Périodes 
Favorable 25/9- 20/10 
Possible  jusqu'au 10/11 
Favorable 1/10 - 30/10 
Possible 25/9 - 15/11 
15/3 - 30/3 
20/3 - 5/4 
20/4 - 10/5 
20/5 - 10/6 
15/6 - 15/7 
1/8- 5/10 
- 49-
CALENDRIER  DES  TRAVAUX 
Nature  des 
Engrais  organique 
Engrais phosphaté 
Labour 





!  après le blé 
)  après le maïs  ou 
(  après l'herbage 
1er houage  mécanique  et engrais azoté 
2e  houage  mécanique  et engrais azoté 
Traitemenwantiparasitaires 
Récolte -50-
FICHE  TECIDITCO....ECONOI.UQUE 
Culture  betteraves sucières 
1  ' 
Poste  Place  dans  l'assolement  quantité  par  prix  coût par ha/ 
ha  unitaire  lires 
Semis  q.  0,03  200.000  6.000 
:Engrais 
organiques  q.  300 
après blé 
Engrais  N  90  148  13.320  minéral 
p  llO  107  11.770 
K  50  64  3.200 
Traitements 
antiparasi- 25.000  25.000 
tai  res 
Rendement  q.  400  840 -51-
CALENDRIER  DES  TRAVAUX 
Culture  pommes  de  terre 
Périodes 
15/7 - 10/8 favorable 
20/10 - 15/ll favorable 
jusqu'au 30/ll possible 
20/2 - 5/3 
5/3 - 15/3 
5/3 - 20/3 
25/4 - 10/5 
20/5 - 30/5 
l/6 - 30/7 
15/8- 25/8 
20/8 - 5/9 








Engrais nitrique et houage  mécanique 
Buttage 
Traitements anti-parasitaires 
Traitement  desséchant 
Récolte -52-
FICHE  TECHNICO  - ECONOMIQUE 
Culture  pommes  de  terre 
Poste  Place dans la  quantité  prix  coûts par ha, 
rotation  par ha.  lires 
Semis  q.  15.00  9.400  141.000 
Engrais  organiques  q.  350 
E.ngrai s  minéral  N  130  148  19.240 
p  lOO  107  10.700 
K  120  64  7.680 
Traitements antipara-
sitaires  12.27 5  12.275 
Traitement  desséchant  6.890  6.890 
Rendement  q.  260  2.200  -Culture  haricots 
1/11  - 20/4 
1/11  - 20/4 
10/4 - 20/4 
15/4 - 30/4 
15/5 - 30/5 
15/6 - 30/6 
1/6 - 15/6 
10/7 - 20/7 
Périodes 
-53-
CALENDRIER  DES  TRAVAUX 
Nature des  travaux 
Engrais  organique 
Labour 
Hersage  et engrais minéral 
Semis  et engrais localisé 
t 
Engrais 
20  Hou age 
t 
Engrais 




de  couverture -54-
FI  CHE  TECHNI CO-ECONŒ.TI QUE 
Culture  haricots 
Poste  Place  dans l'assolement  quantité par  prix  coût par ha/ 
ha  unitaire  lires 
Semis  q.  0,65  90.000  58.500 
Engrais  organique  q.  300 
Engrais minéral 
N  60  148  8.880 
p  130  107  13.910 
K  lOO  64  6.400 
Traitements  9.000  9.000 
Récolte avec 
moissonneuse- 25.000  25.000 
batteuse 
Rendement  q.  35  24.000 Culture  pois 
1/10 - 10/2 
15/2  - 25/2 
15/2  - 25/2 
25/2  - 10/3 
25/3  - 10/4 
15/5 - 15/6 
Périodes 
-55-
CALENDRIER  DES  TRAVAUX 
Nature  des  travaux 
Engrais et labour 
Désinfection du  terrain 
Hersage 
Semis  et  engrais 
Engrais nitrique et houage 
Récolte -56-
FICHE  TECHNICD-ECONOMIQUE 
Culture  pois 
Poste  Place dans  l'assolement  quantité  prix  coût  par ha/ 
par ha  unitaire  lires 
Semis  q.  0,50  38.500  19.250 
Engrais 
N  90  148  13.320 
p  100  107  10.700 
K  120  64  7.680 
Désinfection du 
terrain  8.500  8.500 
Récolte  avec 
moissonneuse - 25.000  25.000 
batteuse 
Rendement  q.  25  28.000 -57-
CALENTIRIER  DES  TRAVAUX 
Culture  ail 
. 
Périodes  Nature des  travaux 
1 Engrais minéral 
l 
1/10 - 30/10  (Labour 
1 
l Hersage  et aménagement  du  terrain 
~Semis 
1/1  - 15/1  Engrais nitrique 
1/3  - 15/3  Engrais nitrique et  sarclage 
10/4- 30/4  Sarclage et éventuellement  épandage  de 
nitrate 
10/7 - 30/7  Récolte -58-
FICHE  TECHNICO-ECOUO:.·:IQUE 
Culture  Ail 
Poste  Place dans  l'assolement  quantité  prix  coût  par ha/ 
par ha  unitaire  lires 
Semis  q.  lü  42.000  420.000 
Engrais 
n  85  148  12.580 
p  168  107  17.976 
K  168  64  10.752 
Rendement  90  16.700 -59-
CALIDNDRIE.!R  DES  TRAVAUX 
Cul ture  vigne 
Périodes  Nature  des travaux 
1/12 - 10/3  Elagage 
10/3 - 30/3  Palissage 
1/4  - 30/4  Fraisage et  enfouissement  des  engrais 
15/6 - 30/6  Aménagement  et palissage des boutures 
1/5  - 20/8  Traitements antiparasitaires 
1/5  - 30/8  Hersage  (n°  4) 
20/9- 15/10  Récolte -60-
FICHE  TECHNICO...ECONOI.UQUE 
Récolte  vigne 
;  1 
coût  par ha/  Poste  Place  dans  l'assolement  quantité  prix 
par ha  par ha  lires 
Engrais 
N  75  148  11.100 
p  90  107  9.630 
K  80  64  5.120 
Traitement 
antiparasitaire  45.480  45.480 
Amortissement 
de  la plantation  100.000 
Rendement  q.  150  4.500 - 61-
CALENDRIER  DES  TRAVAUX 
Culture  luzerne  (1ère année) 
Période  Nature  des  travaux 
favorable  1/11 - 20/2 l  possible  20/10 - 25/2 
Engrais minéral  et labour 
favorable  25/2  - 10/3  Hersage  et aménagement  du  terrain 
favorable  5/3  - 15/3 
Semis  et engrais local 
possible  1/3  - 20/3 
1/7 - 15/7  1)  fauche- entretien- récolte 
10/B- 25/8  2)  "  "  " 
2ème  t  3ème  années 
1/5 - 20/5  1)  fauche  - entretien- récolte 
1/6 - 15/6  2)  Il  Il  Il 
1/7 - 15/7  3)  " 
Il  " 
10/8- 25/8  4)  " 
Il  Il 
20/9- 4/10  5) 
Il  Il  " 
REE.t"illQUE  :  La  luzerne peut  également  donner lieu à  une  coupe  pendant  la quatrième 
année  (période 25/4-10/5)  avec  une  production de  25  quintaux par hectare. 
Dans  ce  cas,  elle est suivie par le maïs,  catégorie 500/600. - 62-
CALENDRIER  DES  TRAVAUX 
Culture  maïs catégorie 700  par fourrage 
Période 
favorable  25/9 - 20/10 
possible 20/10 - 15/11 
favorable  25/9 - 20/10 
possible 20/10 - 15/11 
favorable  1/4 - 15/4 
possible 15/4 - 30/4 
favorable  15/4 - 30/4 
possible  30/4 - 10/5 
favorable  20/4 - 5/5 
favorable 25/7  - 10/8 
possible 15/7 - 15/8 
Na ture des  travaux 
Engrais  organique 




semis  et engrais local 
avec  semoir de  précision 
désherbage avant  apparition 
coupe  avec  barre de  coupe 
et  chargement  avec  auto-chargeur - 63-
FICHE  TECHNICO  ECONOMIQUE 
Catégorie  maïs 700 
Poste  Classe dans  l'assolement  quantité par  prix  coût  par ha/ 
ha  unitaire  lires 
Semis  q.  0,25  6.200  11.160 
Engrais  q.  350  organique 
Engrais minéral 
N  130  148  19.240 
p  70  107  7-490 
K  50  64  3.200 
Désherbage  Kg  7  4000lires/kg  28.000 
Récolte  coupe  avec barre  de  coupe 
et  récolte avec  autochar-
geur vert  q.  500 - 64-
CALENDRIER  DES  TRAVAUX 
Culture  maïs  catégorie  600  - 500  fourrage 
Favorable  25/9  - 20/10  !  Engrais organique  et minéral 
Possible  20/10  - 15/ll  Labour 
Favorable  15/3  - 15/4 ! 
Hersage 
Possible  l/3 - 20/4 
Favorable 10/4 - 25/4  ! 
Semis  et  engrais local 
Possible  jusqu'au 10/5 
Favorable  15/4 - 30/4  Désherbage  avant  apparition 
Favorable  15/5  - 25/5  Engrais ni  trique 
Favorable  15/7  - 15/8  Coupe  avec barre de  coupe 
Possible  l/7  - 20/8  et  récolte avec  autochargeur - 65-
FICHE  TECfmiTCO  ECONOMIQUE 
Culture  maïs  600-500 fourrage 
quantité par  prix  coût  par ha/ 
ha  unitaire  lires 
Semis  q.  0,30  55.000  16.500 
Engrais  organique  q.  300 
Engrais minéral 
N  llO  148  16.280 
p  70  107  7.490 
K  50  64  3.200 
Désherbage  kg  7  ~OOOlires/kg  28.000 
Rendement  catégorie5/600  q.  460 - 66-
CALENDRIER  DES  TRAVAUX 
Culture  maïs à  400-300  fourrage après blé 
Période  Nature des travaux 
Favorable 1/7  - 15/7  ·~Engrais minéral 
Hersage 
Favorable 1/7  - 15/7  Semis  et  engrais local 
Favorable 1/7  - 15/7  Engrais ni  trique 
Favorable 20/9  - 5/10  Récolte avec  ensileuse - 67-
FICHE  TECHNICO-ECONOMIQUE 
Culture  maïs 400-300 fourrage après blé 
quantité par  prix  coût  par ha/ 
ha  unitaire  lires 
Semis  q.  0,30  45.800  13.740 
Engrais 
N  kg.  80  148  11.840 
p  kg.  30  107  3.210 
K  kg.  30  64  1.920 
Récolte  avec  ensileuse 
Rendement  catégorie 3/400  q.  250 - 69-
III B - ~CHES TECHNICO-ECONOMIQUES  DES  ELEVAGES - 70-
III B- FICHES  TECHNICO-ECONOMIQUES  DES  ELEVAGES 
- Mouvement  des  animaux 
- Activité de  production vaches laitières 
- Activité de  production "alimentation des vaches" 
- Temps  de travail 
- Activité de production de  veaux à  viande blanche 
-Activité de  production taurillons 15-17  mois  (alimentation à  niveau 
nutritif modéré  - élevé) 
-Activité de production taurillons 13-15  mois  (alimentation à  niveau 
nutritif élevé - élevé) 
-Activité de  production taurillons  (12 mois)  veaux achetés  à  l'étranger-
alimentation à  niveau nutritif élevé - élevé 
- Activité de production taurillons (7-13  mois)  en  étables 2,4  q  achetés 
à  l'étranger -alimentation à  niveau nutritif élevé - élevé 
- Activité de  production  jeunes bovidés  6  q 






























































































































































































































































































































































































































































































ACTIVITE  DE  PRODUCTION  VACHES  LAITIERES 
4  niveaux  de  production ont  été retenus 
A  4500 k  (peu fréquent) 
B  3800  k 
c  3000  k 
D  2500  k 
Dans  la zone,  les mises bas  sont  normalement  réparties tout  au  long de  l'nnnée 
et  les prix du  lait au  producteur ne varient  pas  sensiblement  au  cours des divers 
mois. 
Les  productions varient  en  fonction des races 
~ 
A  s 
PN  x 
BA 
PR 
Intervalle entre deux vêlages  jours 







PN  410 
BA  400 
PR  400 
année  PN  et 
année  PR 
BA 
Vaches  de  réforme  0 722/vache/année à  120.000 
0,24 
Renouvellement  O, 22  PN  ~ 
0,22  BA 
0,24  PR 






à  130.000 
"  "  à  200.000 













PN  30.5 
BA  31 





































































































































































































































ACTIVITE  DE  PRODUCTION  "ALIMENTATION  DES  VACHES" 
Rations hivernales de base 
Ces  rations sont  conçues  de  façon  à  fournir une ration de base avec un  équilibrage 
à  10  k  de lait et  elles comportent  des  compléments  éventuels d'aliments du  bétail 
(lOO  UF/k)  pour des  productions plus  importantes  ;  les compléments  sont  à  base de 
maïs  et/ou de tourteaux  (400  I~/k).  Au  total, pour 10 k  de  lait, il faut  8,5  UF 
pour les PN  et les BA  et  9,5  UF  pour les PR,  et  960  MAD  pour les PN  et  les BA  et 
1050 pour  les BR,  avec nécessité de  compléter  (aliments à  18%  de protéines totales 
ou  13%  de  ~~) pour des quantités supérieures. 
Pulpes  et collets de betteraves sucrières  (uniquement  comme  sous-produit  de la 
culture de  l'exploitation). 
Le  rendement  des collets verts est  égal à  4o%  de celui des racines  ;  le rendement 
des  pulpes  est  de  66%. 
Les  collets et les pulpes  sont  ensilés dans  le rapport  de  20-80  et  le rendement  de 
l'ensilage par rapport  aux  racines  est  de 35%  au total  ;  on  a  9 UF/q  de  l'ensilage, 
avec  11  lYIAD/k. 
Achat  de  foin  :  30  L/k 
Achat  de  paille  18  L/k 
Charge  de  broyage  et  de  mélange  maïs  avec  apports L/k 3 
Achat  de  tourteaux  et  apport  de  minéraux  L/k 90 
Achat  d'aliments du  bétail  :  L/k 75  (coût  de  production de  l'exploitation avec  le 
maïs  à  L/q 5.500  et  les tourteaux et  apports à  L/q  9000 
et  d'environ L/q  6.700) 
Id.  pour  les  jeunes bovidés  L/k  80 
Achat  de  lait  en  poudre  L/k  270 
Steaming - Pendant  le dernier mois  de  gestation,  un  apport  de  0,1  k  de  complément 
minéral  par  jour est  effectué. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TEMPS  DE  TRAVAIL 
A)  Vaches laitières 
1)  Stabulation entravée 
20 laitières, traite mécanique,  2  pots 
travail 0,32 h/jour/vache 
paille 5.000  K/année/vache 
2)  Stabulation libre 
35  laitières- salle de  traite  2  stalles 
travail 0,23 
paille  :  1.500 K/année/vache 
3)  Stabulation libre 
80  laitières- salle de  traite,  8 boxes de  vêlage 
travail 0,18 
paille  :  1.500 K/année/vache 
B)  Autres animaux 
1)  Veaux  mâles et femelles  jusqu'à 15  semaines  0,1  h/jour 
2)  Jeunes bovidés et  génisses  (plus de  15  semaines)  0,06 h/jour 
VENTE  DE  VEAUX  DE  8  JOURS 
PN  et  BA  (locaux)  50.000 lires, mâles  45.000,  femelles. 
PR  70.000 lires,  mâles  65.000,  femelles. - 78-
ACTIVITE  - VEAUX  A VIANDE  BLANCHE 
Production  1  veau mâle  de  B joürs 
poids  :  PN  et  BA  1,6 q. 
PR  1,8 q. 
1  veau femelle  de  8  joùrs 
poids  :  PN  et  BA  1,3 q. 
PR  176 q. 





Renouvellement  104 veaux de  8  jours pour  100  veaux vendus 
Cofits  vétérinaire 
lait reconstitué  173  q.  (130 K à  27.000 lires) 
1,6 q.  (185  K à  21.000 lires) 





ACTIVITE  TAURILLONS  15  - 17  MOIS  - Alimentation avec niveau nutritif modéré  - élevé 
Production  1  taurillon de  15-17  mois 
PN  et  BA  :  4,5 q. 





Renouvellement  104  veaux  de  8  jours pour  100 taurillons vendus. 
Charges opérationnelles  vétérinaire 1500 
divers  6000 
Alimentation  : 
A)  PN  et  BA  (  15  mois 















4.100  K 
536  K  ~ 




744  K  ' 
186  K  ) 
130 K 
405  UF 
1.020 UF 
670  UF 
130  UF 
2.225  UF 
470  UF 
1.100  UF 
930UF 
170  UF 
2.670  UF 






29.500  (1) 
12.000 
27 .ooo 






41.000  (1) 
16~100 
35.000 
(1)  Non  compris  le  co~t de broyage et  de  mélange.  Le  mais  peut  être produit  dans 
1'  exploitation. - 80-
ACTIVITE  TAURILLONS  13  - 15  MOIS  - Alimentation avec niveau nutritif élevé-élevé 
Production  1  taurillon de  13-15  mois 
PN  et  BA  4,2 q. 





Renouvellement  104  veaux  de  8  jours pour  lOO  taurillons vendus 
Charges  opérationnelles  vétérinaire 
divers 
lires 1500 
Alimentation  : 













Tourteaux  et 
autres 
Lait 
500  K 
500 K (1) 
264  K 
1.056 K 
lOO  K 
700  K 
750  K 
1.140 K 
285  K 




225  UF 
125  UF 
1.320 UF 
130  UF 
1.800 UF 
315  UF 
190  UF 
170  UF 
2.100  UF 
(1)  S'il s'agit d'ensilage mais vert,  830  K 
(2)  S'il s'agit d'ensilage maïs vert,  1270  K 
6000 







58.000  (3) 
27 .ooo 
production de  l'exploitation 
" 
Il 
lires  62.700  (3) 
Il  25.700(ou  produc-
rt~~pÎgita-
tion) 
Il  35.000 
(3)  A l'exclusion du  coût  de  broyage  et  de  mélange.  Le  mais  peut  être produit  dans 
l'exploitation. - 81-
ACTIVITE  TAURILLONS  12 MOIS  (niveau nutritif élevé-élevé) 
Production  1  taurillon de  12 mois 
poids quintaux 
lires  232.000 
Renouvellement  103  veaux de  30  jours pour  100 veaux vendus 
achat  à  80.000 lires (diverses races,  de  l'étranger) 
Charges opérationnelles  vétérinaire  1.500 
divers 
Alimentation 
Foin  205  K 
Ensilage mais  200  K (1)  pâteux 
Mais  1.144 K 
~ 
Tourteaux et  286  K  autres 
Lait  20K 
(1) S'il s'agit d'ensilage vert,  330 K. 
s.ooo 
92  UF 
50  UF 
1.430 UF 
30  UF 
1.6oo  UF 






62. 9)0  ( 2) 
25.700 
5-400 
(2)  A l'exclusion du  co~t de  broyage  et  de  mélange.  Le  mais  peut  être produit  dans 
l'exploitation. - 82-
ACTIVITE  TAURILLONS  7-13  MOIS  (niveau nutritif élevé-élevé) 
Production  un taurillon de  13  mois 
poids 4,3  q  vendus  à  lires 249.400 
Renouvellement  101  veaux  de  7 mois  pour  100 taurillons de  14  mois 
Achat  de  veaux  de 7 mois  à  2,4 q  pour lires 150.000 (diverses races, 
de  l'étranger) 
Charges  opérationnelles  vétérinaire 
divers 
Alimentation 
Foin  130  K  60  UF 
Ensilage de  140 K (1)  34  UF  mais  pâteux 
Mais  910  K 
~ 
Tourteaux  et  1.136UF 
autres  226  K 
1.230UF 
(1)  S'il s'agit d'ensilage vert,  230  K 
1.000 
3.000 
production de  l'exploitation 
Il  Il 
lires  50.000  (2) 
"  20.300 
(2)  A l'exclusion du  coût  de  broyage  et  de  mélange.  Le  maïs  peut  être produit  dans 
1' exploitation. - 83-
ACTIVITE  JEUNES  BOVIDES  18/19 MOIS  (uniquement  PR) 
Production  un taurillon de  18/19 mois 
poids  6  q  vendus  à  lires 318.000 
Renouvellement  :  104  veaux  de  8  jours pour  100  jeunes bovidés vendus 





Foin  2.400 K  1.080 UF  production de  l'exploitation 
Ensilage  de  maïs 
pâteux 
Mais 
Tourteaux  et 
autres 
Lait 
14  K  ( 1) 
1.120 K  ~ 
280  K  ~ 
130 K 
350 UF 
170  UF 
3.000 UF 






61.600  (2) 
25.200 
35.000 
(2)  A l'exclusion du  coût  de  broyage  et  de  mélange.  Le  mais  peut  être produit  dans 
l'exploitation. -84-
ACTIVITE  DE  PRODUCTION  DE  GENISSES 
Production  une  génisse  pour le renouvellement 













3800  3000  2500 
PN  500.000  350.000 
350.000 
300.000 




Une  génisse  sur  18  est  stérile et  est  vendue  pour la viande à  lires 230.000 
(280.000,  s'il s'agit d'une  PR). 
Renouvellement  :  101  veaux femelles  de  8  jours pour  lOO  génisses. 





0-2 mois  -aliments d'allaitement:60 K (80  UF) 
Lires  27.000  =lires 16.200 
foin  :65  K (30 UF)  production de 
1' exploitation 
concentré:  80  K (80 UF)  = lires  5.600 
Alimentation (2)  2-12 mois -foin:  900  K (405  UF) 
ensilage maïs  pâteux  :  1.000 K(l) 
( 250  UF) 
concentré:  425  K (425  UF) 
12-30 mois  -foin:  2600K  (1170  UF) 
ensilage mais  pateux 3000  K (1)  (750  UF) 
concentré:  680  K (680  UF) 
(1
2
)  S'il s'agit d'ensilage maïs vert,  respectivement  1700  et 5000  K 
(  )  Pour  les PR,  consommation majorée  de  lo%. - 85-
III C - BATIMENTS  POUR  L'ELEVAGE  DES  BOVINS - 86-
Ces  bâtiments  comprennent  le logement  pour les animaux,  les silos à 
foin,  les greniers à  paille,  la salle de  traite,  les fumières  et les équipe-
ments· ar.ùlexes. 
a)  Vaches  laitières 
Etable à  stabulation entravée,  20  laitières' 
Type  classique,  étable 90  m2  +  90  m2  portiques +  90  m2  fenil 
Cases à  veaux 
Valeur à  neuf lires 10 millions +  1  million pour  les trayeuses 
Etable à  stabulation libre - 35  laitières : 
35  logettes pour vaches  et  cases  pour veaux - 4  étables de  vêlage 
Salle de traite en tandem  350  m2  +  80  m2  salle de traite 
Valeur à  neuf lires 13  millions + 3  millions pour  silos 
Etable à  stabulation libre - 80  laitières  : 
80  logettes pour vaches  et  cases  pour veaux  - 8  stalles de  vêlage 
Salle de  traite pour  8  vaches  - 800  m2  +  100  rn2  salle de  traite 
Valeur à  neuf  28  millions +  6 millions pour silos. 
b)  Bovins d'élevage 
Veaux  à  viande  blanche - Investissement par/tête 
Taurillons - Investissement  par/tête 
Génisses  - Investissement, par/tête 
lires 100.000 
Il  150.000 
Il  200.000 Informations  internes  sur  l'AG  RI CUL TURE 
N°  1  Le boisement des terres marginales 
N°  2  Répercussions à  court  terme  d'un  alignement du  prix des céréales dans la 
CEE  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de viande  de porc, 
d'œufs et de viande de volaille 
N°  3  Le  marché  de  ,>oissons  frais  en  république  fédérale  d'Allemagne  et  aux 
Pays-Bas  et  les  facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  prix  du 
hareng frais 
N°  4  Organisation de  la  production et de  la  commercialisation du  poulet de  chair 
dans  les pays de  la CEE 
N°  5  Problèmes  de  la  stabilisation  du  marché du  beurre à l'aide de mesures de 
l'Etat dans les pays de  la  CEE 
N°  6  Méthode  d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de  l'établissement de  la  sta-
tistique belge de  la main-d' œuvre agricole 
N°  7  Comparai son  entre  les  <<trends~>  actuels de  production et de  con sommation 
et ceux prévus dans l'étude des perspectives<< 1970~> 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppression  du  morcellement  de  la 
propriété rurale dans les Etats membres de  la  CEE 
N°  9  La  limitation de  l'offre des produits agricoles au  moyen  des mesures admi-
nistratives 
N° 10  Le  marché des produits d'œufs dans  la CEE 
N° 11  Incidence du  développement de  l'intégration verticale et horizontale sur  les 
structures de  production agricole - Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés  par  l'établissement de  comparaisons en 
m~tière de  productivité et de  revenu entre exploitations agricoles dans les 
11ays  membres de  la CEE 
N° 13  Les  conditions  de  productivité  et la  situation des revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans les Etats membres de  la  CEE 
N° 14  Situation  et  tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «bovins- viande  bovine~> 
N° 15  Situation  et  tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - <<sucre  t) 
N°·16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
Dote  Longues 
juin  1964 
j u i Il et 1964 
mars  1965 
mai  1965 
j  u i Il et 1965 
août 1965 
juin  1966 
novembre  1965 
janvier 1966 
avril  1966 




février  1967 









(1)  Epuisé. 
( 2)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n°4/1963  de  la  série  «Informations  statistiques»  de  l'Office  statistique  des  Communautés 
européennes. 
(3 )  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n° 2/1966  de  la  série  <<Informations  statistiques•• de  l'Office  statistique  des  Communautés 
européennes. N° 17  Les abattoirs dans la CEE 
1.  Analyse de  la  situation 
N°  18  Les abattoirs dans la CEE 
Il.  Contribution  à  l'analyse  des  principales  conditions  de  fonctionnement 
N°  19  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles-<< produits laitiers  •> 
N° 20  Les tendances d'évolution des structures des exploitations agricoles 
-Causes et motifs d'abandon et de restructuration 
N° 21  Accès à l
1explo1totion  agricole 
N° 22  L'agrumiculture dans les pays du  bassin méditerranéen 
- Production,  commerce, débouchés 
N° 23  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande cbpacité 
de  la  CEE - Partie 1 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux  produits 
agricoles -«céréales  •> 
N° 25  Possibilités  d'un  service  de  nouvelles de marchés pour  les produits horti-
coles non-comestibles dans la  CEE 
N° 26  Données  objectives  concernant  la  composition  des carcasses de  porcs en 
vue de  l'élaboration de  coëfficients de  valeur 
N° 27  Régime  fiscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  l'expioitant 
agricole dans les pays de la CEE 
N° 28  Les établissements de  stockage de céréales dans la CEE 
- Partie 1 
N° 29  Les établissements de  stockage de céréales dans la  CEE 
- Partie Il 
N° 30  Incidence  du  rapport des prix de  l'huile de  graines et de  l'huile  d'oli~e sur 
la  consommation de ces huiles 
N°  31  Points de départ pour  une  politique agricole internationale 
N° 32  Volume  et degré de  l'emploi dans  la  pêche maritime 
N° 33  Concepts  et  méthodes  de  comparaison  du  revenu  de  la  population agticole 
avec celui  d'autres groupes de professions comparables 
N° 34  Structure  et  évolution  de  l'industrie de  transformation du  lait dans la  CEE 
N° 35  Possibilités  d'introduire  un  système de gradation pour  le  blé et l'orge pro-
duits dans la CEE 
N° 36  L'utilisation du  sucre dans l'alimentation des animaux 
- Aspects physiologiques, technologiques et économiques 
( 1)  Epuisé. 
Dote  Langues 
juin  1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D( 1) 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
février 1968  F 
D 
mars  1968  F 
D 
avril  1968  F 
D 
moi  1968  F 
D 
juin  1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
novembre  1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D 
décembre  1968  F 
D N° 37  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de  la  CEE -Partie Il 
N° 38  Examen  des  possibilités  de  simplification  et d'accélération  de  certaines 
opérations administratives de  remembrement 
N° 39  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- 1 :  Synthèse 
N° 40  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- Il  : R.F. d'Allemagne 
N° 41  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-Ill :  Bénélux 
N° 42  Evolution régionale de  la population active agricole 
- IV  :  France 
N° 43  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- V : Italie 
N° 44  Evolution de  la  productivité de  l'agriculture dans la CEE 
N° 45  Situation  socio-économique  et prospectives de développement d'une région 
agricole  déshéritée et à déficiences structurelles- Etude méthodologique 
de  trois localités siciliennes de montagne 
N° 46  La  consommation du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
1.  R.F. d'Allemagne 
N° 47  La formation  de  prix du  hareng frais 
dans la Communauté économique européenne 
N° 48  Prévisions agricoles 
- 1 : Méthodes,  techniques et modèles 
N° 49  L'industrie  de  conservation  et de transformation de  fruits et légumes dans 
la  CEE 
N° 50  Le lin  textile dans la CEE 
N° 51  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation courante au  niveau de  la première vente 
- Synthèse,  R.F. d'Allemagne, G.D.  de  Luxembourg 
N° 52  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation  courante  au  niveau  de  la  première  vente  - France,  Italie 
N° 53  Incidences économiques de  certains types d'investissements structurels en 
agriculture - Remembrement,  irrigation 
N° 54  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans la  CEE 
- Synthèse,  Belgique et G.D.  de  Luxembourg,  Pays-Bas,  France 
Date  Langues 
février  1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
mars 1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
avril  1969  F 
D 
mai  1969  F 
mai  1969  F 
D 
juin  1969  F 
D 
juin  1969  F 
1 
juin  1969  F 
D 
août 1969  F 
D 
septembre 1969  F 
D 
octobre 1969  F 
D 
novembre 1969  F 
D 
décembre 1969  F 
D 
décembre 1969  F 
D 
décembre 1969  F 
janvier 1970  F N° 55  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans la CEE 
-R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 56  Agriculture  et politique agricole de quelques pays de  l'Europe occi<lentale 
1.  Autriche 
N° 57  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Il.  Danemark 
N° 58  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe  occi~entale 
Ill. Norvège 
N° 59  Constatation des cours des vins de  table à la  production 
1.  France et R.F. d'Allemagne 
N° 60  Orientation de  la  production  communautaire de viande bovine 
N° 61  Evolution et prévisions de  la  population active agricole 
N° 62  Enseignements  à  tirer  en  agriculture  d'expérience  des  ~ Revolving funds » 
N° 63  Prévisions agricoles 
Il.  Possibilités d'utilisations de certains modèles, méthodes et techniques 
dans la Communauté 
N° 64  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
IV.  Suède 
N° 65  Les besoins en  cadres dans les activités agricoles 
et connexes à l'agriculture 
N° 66  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
V.  Royaume-Uni 
N° 67  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe  occid~ntale 
VI.  Suisse 
N° 68  Formes de  coopération dans le  secteur de  la  pêche 
1.  Synthèse,  R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 69  Formes de  coopération dans le  secteur de  la  pêche 
Il.  France,  Belgique,  Pays-Bas 
N° 70  Comparaison  entre  le  soutien  accordé  à  l'agriculture  aux  Etats-Unis  et 
dans  la  Communauté 
N° 71  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de l'Europe occidentale 
VIl.  Portugal 
N° 72  Possibilités et  conditions  de  développement  des  systèmes  de  prod~ction 
agricole extensifs dans la  CEE 
N° 73  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
VIII.  Irlande 
Date  Langues 
janvier 1970 
mars  1970 
avril  1970 
avril  1970 
mai  1970 




novembre  1970 
décembre 1970 
décembre  1970 
décembre  1970 
décembre  1970 
décembre  1970 
janvier 1971 
février  1971 
avril  1971 



































D N° 74  Recherche  sur  les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour  la 
matière grasse butyrique  - Partie 1 
N° 75  Constatation de  cours des vins de  table 
Il.  Italie, G.D.  de  Luxembourg 
N° 76  Enquête  auprès  des  consommateurs  sur  les  qualités  de  riz  consommées 
dans la Communauté 
N° 77  Surfaces  agricoles  pouvant  être  mo bi 1  i sées  pour  une  réforme de  structure 
N° 78  Problèmes des huileries d'olive 
Contribution à l'étude de  leur rationalisation 
N° 79  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
1.  Synthèse 
N° 80  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- l.talie, Côte Méditerranéenne française 
Il.  Résultats des enquêtes dans  les zones de  pêche 
N° 81  Le  marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de  réforme  des structures agricoles 
1.  Italie 
N° 82  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de  réforme des structures agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne,  France 
N° 83  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N° 84  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne 
N° 85  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 86  Agriculture et politique  agricole de  quelques  pays de l'Europe occidentale 
1  X.  Finlande 
N° 87  Recherche  sur  les  incidences  du  poids  du  tubercule  sur  la  floraison  du 
dahlia 
N° 88  Le marché  foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de  réforme des structures agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 89  Agriculture et  politique  agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
X.  Aperçu  synoptique 
(
1
)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date 
mai  1971 
mai  1971 
juin  1971 
août  1971 
octobre 1971 
décembre  1971 
décembre  1971 
janvier 1972 
janvier 1972 
février  1972 
février  1972 
février 1972 
avril  1972 
mai  1972 





























D N°  90  La  spéculation ovine 
N°  91  Méthodes pour la détermination du  taux d'humidité du  tabac 
N°  92  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au  lait écrémé en 
poudre  - Partie 1 
N°  93  Nouvelles formes  de  collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
- 1 :  Italie 
N°  94  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
- Il  :  Benelux 
1 
Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
-Ill : R.F. d'Allemagne 
N°  96  Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour la 
mati ère grasse butyrique - Partie  Il 
N°  97  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
- 1  :  Caractéristiques et possibilités d'utilisation 
N°  98  Dispositions fiscales  en  matière  de  coopération  et  de  fusion  d'expaoita-
tions agricoles 
- IV  : Italie 
N°  99  La  spéculation ovine 
Il.  France,  Belgique 
N°100  Agriculture de montagne dans  la  région alpine de la  Communauté 
1.  Bases et suggestions d'une politique de développement 
N° 101  Coûts de  construction de  bâtiments d'exploitation agricole 
-Etables pour vaches laitières, veaux et jeunes bovins à l'engrais 
N° 102  Crédits à l'agriculture 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N° 103  La  spéculation ovine 
Ill.  R.F. d'Allemagne,  Pays-Bas 
N° 104  Crédits à  l'agriculture 
Il.  R.F.  d'Allemagne 
N° 105  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de  la  Communauté 
Il.  France 
N° 106  Intégration verticale et contrats ,en  agriculture 
1.  R.F. d'Allemagne  . 
N° 107  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de  la Communauté 
Ill.  R.F. d'Allemagne 
( 1 )  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Longues 
Septembre 1972  F 
Octobre 1972  F 
Octobre 1972  F (  1) 
D (l) 
Novembre  1972  F 
1 
Décembre  1972  F 
N 
Décembre  1972  F 
D 
Janvier 1973  F ( 1) 
D ( l) 
Janvier 1973  F 
D 
Janvier 1973  F 
1 
Février 1973  F 
Février 1973  F 
D 
1 
Mars  1973  F 
D 
Mars  1973  F 
D 
Avri 1 1973  F 
Avri 1 1973  D 
Mai  1973  F 
D 
Juin  1973  F 
D 
Juin 1973  F 
D N° 108  Projections de  la  production et de  la  consommation  de  produits  agricoles 
- (( 1977  ~) 
1.  Royaume-Uni 
N° 109  Projections  de  la  production et de  la  consommation  de  produits  agricoles 
- (( 1977)) 
Il.  Danemark,  Irlande 
N° llO  Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de  la  production agricole 
IV.  Synthèse 
N° 111  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
Il.  Données technico-économiques de  base 
Circonscription  Nord-Picardie  et  région  limoneuse  du  Limbourg  belge 
N° 112  La  consommation  du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Il.  Belgique 
N° 113  Crédits à l'agriculture 
Ill.  1  ta lie 
N° 114  Dispositions législatives et administratives  concernant  les  résidus  dans 
le  lait, les produits  laitiers et les aliments pour  le cheptel  laitier 
N° 115  Analyse  du  marché  du  porcelet dans  l'optique d'une stabilisation du  mar-
ché du  porc 
N° 116  Besoins  de  détente  en  tant  que  facteurs pour  le  développement régional 
et agricole 
N° 117  Projections  de la  production  et de  la  consommation  de  produits agricoles 
- (( 1977 ~) 
Ill.  1  tai ie 
N° 118  Nouvelles  formes  de  collaboration  dans  le  domaine  de  la  production 
agricole 
V.  France 
N° 119  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
Il.  lta lie 
N° 120  Projections  de  la  production et de  la  consommation  de produits  agricoles 
- (( 1977  ~) 
IV.  R.F. d'Allemagne 
N° 121  Production  laitière dans  les  exploitations ne disposant pas de ressources 
fourragères  propres  suffi santes 
N° 122  Le rôle des ports de la  Communauté pour le trafic de  céréales et de  farines 
1.  Synthèse pour  les principaux ports français et italiens 
N° 123  Le rôle des ports de la  Communauté  pour  le  trafic de céréales et de farines 
Il.  Monographies  pour  les principaux ports français de  la  Manche 
N° 124  Le  rôle des ports de la Communauté pour  le trafic de  céréales et de  farines 










Novembre  1973 




Janvier 197 4 
Février 1974 
Février 1974 






























F N° 125  Le rôle des ports de  la  Communauté pour  le  trafic de céréales et de farines 
IV.  Monographies pour  les  principaux  ports  fronçais  de  la  Méditerranée 
N° 126  Le rôle des ports de  la  Communauté pour  le  trafic de  céréales et de  farines 
V.  Monographies  pour  les principaux ports italiens de la  côte Ouest 
N° 127  Le rôle des ports de  la Communauté pour  le trafic de  céréales et de  ~arines 
VI.  Monographies  pour  les principaux ports  italiens de  la  côte Est  ! 
N° 128  Projections  de  la  production  et de  la consommation de  produits agricoles 
- «1977 & 
V.  Pays-Bas 
N° 129  Projections  de  la  production  et de  la  consommation de  produits agricoles 
- «  1977 & 
VI.  Résultats pour  la  Communauté  européenne 
N° 130  Uti 1  isation de  produits de remplacement dans  1  'alimentation animale 
N° 131  Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme  révélateurs pourla 
mati ère grasse butyrique 
- Partie Ill 
N° 132  La  consommation du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Ill.  Pays-Bas 
N° 133  Les produits dérivés de  la  pomme  de terre 
N° 134  Projections de  la  production  et de  la  consommation de  produits agricoles 
- <.1977 & 
VIl.  Belgique, Grand-Du·ché  de  Luxembourg 
N° 135  La  pêche artisanale en  Méditerranée 
- Situation et revenus 
N° 136  La  production et la c1ommercialisation de  parties de volai lie 
N° 137  Conséquences  écologiques  de  1  'application  des  techniques  modernes de 
production  en  agriculture 
N° 138  Essai  d'appréciation  des  conditions  d'application  et des résultats d'une 
politique  de  réforme  en  agriculture  dans  des régions agricoles difficiles 
1.  Morvan 
N°  139  Analyse régionale des structures socio-économiques agricoles 
- Essai d'une typologie régionale pour  la Communauté des Six 
Partie 1 :  Rapport 
N° 140  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
Ill.  Données  technico-économiques  de  base  - Région  l~oordelijke Bouw-
streek (Pays-Bas) 
N°  141  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
IV.  Données  technico-économiques  de  base  - Plaine de  Vénétie-Frioul 
(Italie) 
(1)  Etude adressée uniquement  sur demande. 




Mars  1974 
Avril1974 
Mai  1974 
Juin 1974 
Juin 1974 
Août  1974 
Septembre  1974 
Octobre  1974 
Octobre 1974 



















1 en  prép. 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
F 
F VI/17451/1/70-F 